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6:(Selected Writings of Emerson GRQGHDSDUHFHQODV(QVD\RVPiVFRQRFLGRV³1DWXUH´³7KH
$PHULFDQ6FKRODU´³'LYLQLW\6FKRRO$GGUHVV´³7KH7UDQVFHQGHQWDOLVW´³6HOI5HOLDQFH´
³1HZ(QJODQG5HIRUPHUV´³&RPSHQVDWLRQ´«
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Basic Selections from Emerson, GRQGHVHHQFXHQWUDQ ORVHQVD\RV³/HFWXUHRQWKH7LPHV´
³7KH6RYHUHLJQW\RI(WKLFV´³&KDUDFWHU´\RWURVPXFKRV
($:Eight American Writers TXHLQFOX\HQORV³-RXUQDOVDQG/HWWHUV´
6(6HOHFWHG(VVD\VHQHOTXHILJXUD³0DQWKH5HIRUPHU´HQWUHRWURV
(/)Emerson Literato y Filósofo. (QpOHVWiQWUDGXFLGRVDOFDVWHOODQRYDULRVHQVD\RV³7KH$PH
ULFDQ 6FKRODU´ ³0DQ WKH 5HIRUPHU´ ³'LYLQLW\ 6FKRRO $GGUHVV´ ³1HZ (QJODQG 5HIRU
PHUV´«PiV3HUVRQDMHVKLVWyULFRV'LDULRV&DUWDV«
























3DUD UHSUHVHQWDU GH DOJXQD PDQHUD HVWD XQLGDG HQWUH OD 1DWXUDOH]D HO





























 Unión muy estrecha del hombre con la naturaleza… RFRPRGLFHHQVX
HQVD\R³1DWXUH´«³RIPDQ¶VFRQQHFWLRQZLWKQDWXUH´










³7KH IORZHUV WKH DQLPDOV WKHPRXQWDLQV UHIOHFWHG WKHZLVGRPRIKLVEHVW KRXU DV
PXFKDVWKH\KDGGHOLJKWHGWKHVLPSOLFLW\RIKLVFKLOGKRRG´







































172 JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ SUÁREZ
3DUDpOXQDGHODVSURIHVLRQHVPiVULFDVHUDODGHSDVHDQWHRFDPLQDQWHSRU
ORTXHVXSRQtDGHWLHPSROLEUHLQGHSHQGHQFLDHWF«$SHQDVYLDMyIXHUDGHVX
%RVWRQ SHUR SDVHy LQWHQVDPHQWH SRU ORV DOUHGHGRUHV GH&RQFRUG0DVV+DFH
SRFRKDDSDUHFLGRHQFDVWHOODQRVXOLEULWRPasear, (GLW2ODxHWD
(VWDWUDGLFLyQVLJXHYLYDHQORV((88(QPRUtD5DFKHO&DUVRQOD
LQLFLDGRUD GHO PRYLPLHQWR HFRORJLVWD \ PHGLRDPELHQWDO /D UHYLVWD Time
GHGLFyXQ1~PHURHVSHFLDO0DUFKD³WKH&HQWXU\¶VJUHDWHVWPLQGV´
\ HQ pO LQFOX\HXQ DUWtFXOR ILUPDGRSRU30DWWKLHVVHQ ³HQYLURQPHQWDOLVW´ \














HFRORJLVWDV ORVGHO'tDGH OD7LHUUD GHOPHGLR DPELHQWH«\PXFKRV ³QDWXUH
ZULWHUV´
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³7KHWUXHGRFWULQHRIRPQLSUHVHQFH LV WKDW*RGUHDSSHDUVZLWKDOOKLVSDUWV LQHYHU\
PRVVDQGFREZHG7KHYDOXHRI WKHXQLYHUVHFRQWULYHV WR WKURZLWVHOI LQWRHYHU\SRLQW«´
6:(S


























³,QDOOP\ OHFWXUHV ,KDYH WDXJKWRQHGRFWULQHQDPHO\ WKH LQILQLWXGHRI WKHSULYDWH
PDQ´QRVGLFHHQ³-RXUQDOV´1 
($:SS\
6X HPSHxR HUD FRQVHJXLU TXH HO KRPEUH YROYLHUD D VHU FRQVFLHQWH GH Vt
PLVPRTXHUHIOH[LRQDUDTXHPLUDUDKDFLDGHQWUR









4XLHUH TXH HO KRPEUH VH UHFREUH 4XH GHMH GH HVWDU DYHUJRQ]DGR GH Vt
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176 JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ SUÁREZ
3HURpOQRORFUHtDDVHJXUDEDTXHWRGRHUDXQVXHxRTXHHVWDEDORFR(VHO






































PDQZKRVHHNV WREHJUHDWE\ IROORZLQJ WKHJUHDWDQGKRSHV WRGHULYHDGYDQWDJHV µIURP
DQRWKHU¶±E\VKRZLQJWKHIRXQWDLQRIDOOJRRGWREHKLPVHOI´6:(S























GHIHQGtDQ OD XQLFLGDG GHO KRPEUH VX VLQJXODULGDG FRPR VHU LUUHSHWLEOH«
³2PQHLQGLYLGXXPLVLQHIIDELOH´FRPHQWDEDQ






























VXOLEURAgeles Mind, Timeless Body $OJRSDUHFLGRVRVWLHQH$:HLOHQ
Spontaneous Healing \8 Weeks to Optimum Health.
7DPELHQDEXQGDQOLEURVTXHDQLPDQDODSHUVRQDDVHUFUHDWLYDDH[SORWDU
HOSRWHQFLDOGHFDGDXQRWRGDVODVFDSDFLGDGHV\YDORUHVTXH³KD\HQWt´
178 JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ SUÁREZ
0HYLHQHDODPHPRULDHOHVFULWRU$EUDKDP0DVORZFRQVXVWtWXORVEl hom-
bre autorrealizado, La personalidad creadora, DPERVHQOD(G.DLUyV<Cómo
ser más creativo GH0/DPEHUWHQ(G0HQVDMHUR
'HQWURGHHVWDFRUULHQWHVHSXHGHLQFOXLUDOILOyVRIRDPHULFDQR/RX0DULQRII


















/RV VHJXLGRUHV GH(PHUVRQ UHFRSLODURQ GHVSXpV GH VXPXHUWH VXV LGHDV
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182 JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ SUÁREZ
³$VZHGHJHQHUDWHWKHFRQWUDVWEHWZHHQXVDQGRXUKRXVHLVPRUHHYLGHQW:HDUHDV
PXFKVWUDQJHUVLQQDWXUHDVZHDUHDOLHQVIURP*RG«´6:(SS\
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